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Lampiran 1. Rencana Pelaksanan Pembelajaran Kelas Eksperimen 
(Kelas Eksperimen) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 1 (pertama) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kubus dan balok. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kubus. 
2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun balok. 
V. MATERI 
Kubus dan balok. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
1. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
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2. Metode 
Tanya jawab. 
Diskusi.  
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Sebelum memulai pembelajaran siswa diminta untuk mengerjakan 
pre-test 
5. Apersepsi : 
“ Anak- anak, apakah kalian pernah melihat kotak amal di masjid? 
Kira-kira berbentuk apa ya?” 
“Nah, jika bentuk dari almari itu?” 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
2. Masing-masing kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja 
dan benda konkret yang berupa balok dan kubus. 
3. Masing-masing kelompok mengidentifikasi bangun balok dan 
kubus berdasarkan benda yang diperolehnya. 
4. Setelah mengidentifikasi, masing-masing kelompok berdiskusi 
untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
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Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
C. Kegiatan Akhir 
1. Tindak  lanjut (siswa diminta mempelajari materi selanjutnya) 
2. Salam penutup. 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Sumber pembelajaran 
R.J. Sunarjo. Matematika 5 untuk SD / MI kelas 5. 2008. Jakarta: Pusat 
Perbukuan,  Departemen Pendidikan Nasional. 
B. Media pembelajaran 
 Bungkus rokok, balok kayu, kotak roti. 
IX. PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil 
Prosedur penilaian : Penilaian hasil 
 Jenis tes  : Tes tertulis 
Bentuk tes       : Pilihan ganda 
1. Pre tes 
Jumlah soal 10 butir tiap satu jawaban benar mendapat skor 1 
Skor maksimal = 1 x 10 = 10 
Pedoman penilaian =  
Nilai =         skor yang diperoleh x 10 
  skor maksimal 
X. KRITERIA KEBERHASILAN 
1. Siswa dianggap berhasil jika mendapat nilai ≥ 70. 
2. Pembelajaran dianggap berhasil jika 75 % siswa mendapat nilai ≥ 
70. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Amatilah benda yang telah kalian dapat! 
2. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama dari bangun ruang yang kalian dapatkan? 
b. Dari benda- benda yang kalian dapatkan tentukanlah jumlah masing-
masing sisi, rusuk dan titik sudutnya! 
c. Gambarlah! 
- Kubus dengan panjang sisi 3cm 
- Balok dengan panjang sisi 4cm x 2cm 
d. Selain benda yang kalian dapatkan, sebutkanlah contoh lain dari bangun 
kubus dan balok yang ada di sekitar kita! 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Rencana Pelaksanan Pembelajaran 
(Kelas Eksperimen) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 2 (dua) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun limas. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun limas. 
V. MATERI 
Bangun limas. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
1. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
2. Metode 
Tanya jawab dan diskusi.  
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VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Apersepsi : 
“ Anak- anak, apakah kalian tahu piramida yang ada di Mesir?” 
“Apakah kalian pernah melihatnya?(di televisi atau gambar?)” 
“Berbentuk apakah piramida di Mesir itu?” 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
2. Masing-masing kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja 
dan benda konkret yang berupa limas. 
3. Masing-masing kelompok mengidentifikasi bangun limas 
berdasarkan benda yang diperolehnya. 
4. Setelah mengidentifikasi, masing-masing kelompok berdiskusi 
untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Amatilah benda yang telah kalian dapat! 
2. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama dari bangun ruang yang kalian dapatkan? 
b. Dari benda- benda yang kalian dapatkan tentukanlah jumlah masing-
masing sisi, rusuk dan titik sudutnya! 
c. Sebutkan sifat-sifat dari bangun yang kalian dapat! 
d. Gambarlah sebuah limas yang alasnya persegi dengan panjang sisi 4 cm 
dan tinggi limas 5 cm! 
e. Selain benda yang kalian dapatkan, sebutkanlah contoh lain dari bangun 
limas! 
 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Rencana Pelaksanan Pembelajaran 
(Kelas Eksperimen) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 3 (tiga) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun tabung dan kerucut. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun tabung. 
2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kerucut. 
V. MATERI 
Tabung dan kerucut. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
3. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
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4. Metode 
Tanya jawab. 
Diskusi.  
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Apersepsi : 
“Anak-anak, Siapa yang sering melihat pak petani di sawah?” 
“Biasanya pak tani membawa caping yang bentuknya seperti apa?” 
“Dan bentuk ember yang dibawa pak tani apa?” 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
2. Masing-masing kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja 
dan benda konkret yang berupa tabung dan kerucut. 
3. Masing-masing kelompok mengidentifikasi bangun tabung dan 
kerucut berdasarkan benda yang diperolehnya. 
4. Setelah mengidentifikasi, masing-masing kelompok berdiskusi 
untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
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Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
11. Siswa mengerjakan soal pos-test 
C. Kegiatan Akhir 
1. Tindak  lanjut (siswa diminta mempelajari materi selanjutnya) 
2. Salam penutup. 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Sumber pembelajaran 
Y.D. Sumanto, dkk. Gemar Matematika 5 untuk SD / MI kelas 5. 2008. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
B. Media pembelajaran 
 Pipa, kaleng roti, topi ulang tahun 
IX. PENILAIAN  
B. Penilaian Hasil 
Prosedur penilaian : Penilaian hasil 
 Jenis tes  : Tes tertulis 
Bentuk tes       : Pilihan ganda 
1. Pos tes 
Jumlah soal 10 butir tiap satu jawaban benar mendapat skor 1 
Skor maksimal = 1 x 10 = 10 
Pedoman penilaian =  
Nilai =         skor yang diperoleh x 10 
  skor maksimal 
X. KRITERIA KEBERHASILAN 
1. Siswa dianggap berhasil jika mendapat nilai ≥ 70. 
2. Pembelajaran dianggap berhasil jika 75 % siswa mendapat nilai ≥ 70. 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Amatilah benda yang telah kalian dapat! 
2. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama dari bangun ruang yang kalian dapatkan? 
b. Dari benda- benda yang kalian dapatkan tentukanlah jumlah masing-
masing sisi, rusuk dan titik sudutnya! 
c. Sebutkan sifat-sifat dari bangun yang kalian dapatkan! 
d. Gambarlah! 
- Tabung yang jari-jari alasnya 2 cm dan tingginya 4 cm 
- Kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tinggi 5 cm. 
e. Selain benda yang kalian dapatkan, sebutkanlah contoh lain dari bangun 
tabung dan kerucut yang ada di sekitar kita! 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanan Pembelajaran Kelas Kontrol 
(Kelas Kontrol) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 1 (pertama) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kubus dan balok. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kubus. 
2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun balok. 
V. MATERI 
Kubus dan balok. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
1. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
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2. Metode 
Tanya jawab. 
Diskusi.  
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Sebelum memulai pembelajaran siswa diminta untuk mengerjakan 
pre-test 
5. Apersepsi : 
“ Anak- anak, apakah kalian pernah melihat kotak amal di masjid? 
Kira-kira berbentuk apa ya?” 
“Nah, jika bentuk dari almari itu?” 
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai bangun kubus dan 
balok 
2. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
3. Masing-masing kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja. 
4. Setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada 
dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
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Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
C. Kegiatan Akhir 
1. Tindak  lanjut (siswa diminta mempelajari materi selanjutnya) 
2. Salam penutup. 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Sumber pembelajaran 
R.J. Sunarjo. Matematika 5 untuk SD / MI kelas 5. 2008. Jakarta: Pusat 
Perbukuan,  Departemen Pendidikan Nasional. 
B. Media pembelajaran 
 LKS. 
IX. PENILAIAN  
A. Penilaian Hasil 
Prosedur penilaian : Penilaian hasil 
 Jenis tes  : Tes tertulis 
Bentuk tes       : Pilihan ganda 
1. Pre tes 
Jumlah soal 10 butir tiap satu jawaban benar mendapat skor 1 
Skor maksimal = 1 x 10 = 10 
Pedoman penilaian =  
Nilai =         skor yang diperoleh x 10 
  skor maksimal 
X. KRITERIA KEBERHASILAN 
1. Siswa dianggap berhasil jika mendapat nilai ≥ 70. 
2. Pembelajaran dianggap berhasil jika 75 % siswa mendapat nilai ≥ 
70. 
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       Banjaranyar ,    2012 
Guru Kelas         Observer 
 
 
        Rini Purwaningrum, S.Pd   Tri Permana Adi 
        NIP.      NIM. 08108249114 
  
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Banjaranyar 
 
 
Sunaryono, S.Pd. 
NIP. 19650520 198702 1003 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama dari bangun ruang yang baru kalian pelajari? 
b. Dari kubus dan balok, tentukanlah jumlah masing-masing sisi, rusuk dan 
titik sudutnya! 
c. Gambarlah! 
- Kubus dengan panjang sisi 3cm 
- Balok dengan panjang sisi 4cm x 2cm 
d. Sebutkanlah contoh lain dari bangun kubus dan balok yang ada di sekitar 
kita! 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Rencana Pelaksanan Pembelajaran 
(Kelas Kontrol) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 2 (dua) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun limas. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun limas. 
V. MATERI 
Bangun limas. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
1. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
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2. Metode 
Tanya jawab. 
Diskusi.  
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Apersepsi : 
“ Anak- anak, apakah kalian tahu piramida yang ada di Mesir?” 
“Apakah kalian pernah melihatnya?(di televisi atau gambar?)” 
“Berbentuk apakah piramida di Mesir itu?” 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai bangun prisma. 
2. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
3. Masing-masing kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja. 
4. Setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada 
dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
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C. Kegiatan Akhir 
1. Tindak  lanjut (siswa diminta mempelajari materi selanjutnya) 
2. Salam penutup. 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Sumber pembelajaran 
1. R.J. Sunarjo. Matematika 5 untuk SD / MI kelas 5. 2008. Jakarta: 
Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Y.D. Sumanto, dkk. Gemar Matematika 5 untuk SD / MI kelas 
5.2008. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 
Nasional 
B. Media pembelajaran 
 LKS. 
 
 
       Banjaranyar ,    2012 
Guru Kelas         Observer 
 
 
        Rini Purwaningrum, S.Pd   Tri Permana Adi 
        NIP.      NIM. 08108249114 
  
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Banjaranyar 
 
 
Sunaryono, S.Pd. 
NIP. 19650520 198702 1003 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama bangun ruang yang baru kalian pelajari? 
b. Dari suatu bangun limas tentukanlah jumlah masing-masing sisi, rusuk 
dan titik sudutnya! 
c. Sebutkan sifat-sifat dari limas! 
d. Gambarlah sebuah limas yang alasnya persegi dengan panjang sisi 4 cm 
dan tinggi limas 5 cm! 
e. Sebutkanlah contoh lain dari bangun limas yang ada di sekitar kalian! 
 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Rencana Pelaksanan Pembelajaran 
(Kelas Kontrol) 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Banjaranyar 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas / Semester  : V / II 
Hari / Tanggal  :  
Alokasi Waktu  : 2 X 35 Menit 
Pertemuan ke-  : 3 (tiga) 
 
I. STANDAR KOMPETENSI 
Memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 
II. KOMPETENSI  DASAR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. 
III. INDIKATOR 
Mengidentifikasi sifat-sifat bangun tabung dan kerucut. 
IV. TUJUAN  
Setelah melakukan tanya jawab dan diskusi siswa dapat: 
1. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun tabung. 
2. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun kerucut. 
V. MATERI 
Tabung dan kerucut. 
VI. PENDEKATAN DAN METODE 
3. Pendekatan 
CTL (Contekstual Teaching Learning) 
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4. Metode 
Tanya jawab. 
Diskusi.  
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
A. Kegiatan Awal  
1. Salam pembuka 
2. Do’a 
3. Presensi  
4. Apersepsi : 
“Anak-anak, Siapa yang sering melihat pak petani di sawah?” 
“Biasanya pak tani membawa caping yang bentuknya seperti apa?” 
“Dan bentuk ember yang dibawa pak tani apa?” 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
B. Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
1. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai bangun kerucut dan 
tabung 
2. Siswa dibagi menjadi 4 kelompok.  
3. Setiap kelompok diberi LKS yang berisi petunjuk kerja. 
4. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 
yang ada dalam LKS. 
5. Siswa mencatat hasil diskusi pada LKS. 
Elaborasi 
6. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di muka 
kelas. 
7. Siswa dan guru membahas hasil diskusi. 
8. Guru menambahkan jawaban siswa apabila masih ada yang kurang. 
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Konfirmasi  
9. Siswa diberi kesempatan bertanya apabila masih ada materi yang 
belum dipahami. 
10. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
11. Siswa mengerjakan soal pos-test 
C. Kegiatan Akhir 
1. Tindak  lanjut (siswa diminta mempelajari materi selanjutnya) 
2. Salam penutup. 
VIII. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
A. Sumber pembelajaran 
Y.D. Sumanto, dkk. Gemar Matematika 5 untuk SD / MI kelas 5. 2008. 
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
B. Media pembelajaran 
 LKS. 
IX. PENILAIAN  
B. Penilaian Hasil 
Prosedur penilaian : Penilaian hasil 
 Jenis tes  : Tes tertulis 
Bentuk tes       : Pilihan ganda 
1. Pos tes 
Jumlah soal 10 butir tiap satu jawaban benar mendapat skor 1 
Skor maksimal = 1 x 10 = 10 
Pedoman penilaian =  
Nilai =         skor yang diperoleh x 10 
  skor maksimal 
X. KRITERIA KEBERHASILAN 
1. Siswa dianggap berhasil jika mendapat nilai ≥ 70. 
2. Pembelajaran dianggap berhasil jika 75 % siswa mendapat nilai ≥ 70. 
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       Banjaranyar ,    2012 
Guru Kelas         Observer 
 
 
        Rini Purwaningrum, S.Pd   Tri Permana Adi 
        NIP.      NIM. 08108249114 
  
Mengetahui, 
Kepala SD Negeri Banjaranyar 
 
 
Sunaryono, S.Pd. 
NIP. 19650520 198702 1003 
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LEMBAR KERJA SISWA 
Nama   : 1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
No. Absen  : 1. 
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Petunjuk kerja! 
1. Kerjakan soal dibawah ini! 
a. Apakan nama dari bangun ruang yang baru saja kalian pelajari? 
b. Dari bangun tabung dan kerucut, tentukanlah jumlah masing-masing sisi, 
rusuk dan titik sudutnya! 
c. Sebutkan sifat-sifat dari bangun tabung dan kerucut! 
d. Gambarlah! 
- Tabung yang jari-jari alasnya 2 cm dan tingginya 4 cm 
- Kerucut dengan jari-jari 2 cm dan tinggi 5 cm. 
e. Sebutkanlah contoh lain dari bangun tabung dan kerucut yang ada di 
sekitar kita! 
 
 
==========SELAMAT MENGERJAKAN========== 
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Lampiran 3. Soal Pre- Test 
Nama  : 
No. Absen : 
Kelas   : 
 
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, 
b, c atau d! 
1. perhatikanlah gambar berikut! 
 
 
Apa nama bangun di atas? 
a. Kubus      c. Balok 
b. Kerucut     d. Limas 
2. Dari gambar yang ada di bawah ini mana yang termasuk balok? 
a.                                               c. 
 
 
 
 
 
b.                                  d. 
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3. Gambar-gambar di bawah ini menyerupai contoh dari bangun? 
 
 
a. Balok     c. Limas 
b. Prisma     d. Kerucut 
4. Orang-orang Mesir kuno berhasil membuat piramida besar di Gizeh, 
Mesir. Piramida-piramida tersebut membentuk bangun? 
a. Limas 
b. Kubus 
c. Kerucut 
d. Prisama  
5. Berapa banyak jumlah permukaan tabung yang berbentuk lingkaran? 
a. 12      c. 3 
b. 8      d. 4 
6. Berapa jumlah titik sudut yang dimiliki oleh tabung? 
a. Tak terhingga    c. 2 
b. Tidak mempunyai titik sudut  d.  4 
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7. Perhatikanlah gambar berikut ini! 
A.        C. 
 
 
B.       D. 
Bangun limas Limas yang benar adalah? 
a. Semuanya benar    c. A,C dan D 
b. A, B dan C    d. B, C dan D 
8. Alas kerucut berbentuk? 
a. Lingkaran     c. Segitiga 
b. Segi empat    d. Persegi panjang 
9. Kubus mempunyai berapa sisi? 
a. 12      c. 4 
b. 8      d. 6 
10. Balok mempunyai ... pasang sisi yang sama. 
a. 3      c. 6  
b. 4      d. 8 
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Lampiran 4. Soal Post- test 
Nama : 
No. Absen : 
Kelas  : 
 
Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, 
b, c atau d! 
 
1. Perhatikanlah gambar berikut! 
 
 
 
Dari gambar tersebut tunjukanlah mana sisi dari kubus! 
a. ABCD, AEHD, DHGC, AEFB, BFGC, dan EFGH 
b. AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE 
c. A, B, C, D, E, F, G, dan H 
d. A, B, C, D 
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2. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
Tunjukanlah mana saja titik sudut yang dimiliki balok di atas! 
a. KLMN, PQRS, KPSN, LQRM,  KPQL danNSRM 
b. K, L, M, N, P, Q, R, dan S 
c. KL, NM, PQ, SR, KN, PS, LM, QR, KP, NS, LQ dan MR 
d. KLMN 
3. Kerucut memiliki sisi lengkung yang disebut? 
a. Titik sudut kerucut  c.  Tinggi kerucut 
b. Sisi alas kerucut   d. Selimut kerucut 
4. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
 Dari gambar tersebut tunjukanlah mana yang disebut bidang alas limas? 
a. T- O    c. TAB- TAD- TBC- TDC 
b. A B C D    d. TA- TB- TC- TD 
5. Tabung mempunyai sisi sebanyak 3 buah, yaitu? 
a. Bidang atas, sisi tegak dan bidang alas 
b. Sisi atas, sisi alas dan sisi selimut  
c. Titik puncak, selimut dan alas 
d.  Titik puncak, rusuk tegak, sisi tegak dan alas 
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6. Berikut ini adalah sifat-sifat dari bangun ruang, manakah sifat dari tabung? 
a. sisi alas berbentuk lingkaran, selimutnya mengerucut ke atas 
b. sisi-sisi tegak berbentuk segitiga, rusuk-rusuk tegak bertemu di satu 
titik 
c. sisi alas dan sisi atas sejajar dan mempunyai bentuk dan ukuran yang 
sama, sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang 
d. mempunyai tiga sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan selimut, sisi alas dan 
sisi atas berbentuk lingkaran dengan ukuran sama dan sejajar 
7.  
 
 
Bangun ruang T.KLM adalah limas segitiga. Bagaimana sifat-sifat limas 
dari bangun di atas? 
a. Sisi = 4 buah, Rusuk = 4 buah, Titik sudut = 4 buah 
b. Sisi = 4 buah, Rusuk = 8 buah, Titik sudut = 4 buah 
c. Sisi = 4 buah, Rusuk = 6 buah, Titik sudut = 4 buah 
d. Sisi = 4 buah, Rusuk = 6 buah, Titik sudut = 5 buah 
8. Di bawah ini adalah sifat-sifat bangun ruang! 
1) Alasnya berbentuk lingkaran. 
2) Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. 
3) Memiliki sebuah titik puncak. 
4) Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. 
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Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui merupakan sifat-sifat dari 
bangun... 
a. Tabung    c. Limas 
b. Kerucut    d. Balok  
9. Dari jawaban di bawah ini mana yang paling benar  mengenai sifat-sifat 
kubus... 
a. Memiliki Sisi = 5 buah, Rusuk = 9 buah, Titik sudut = 6 buah 
b. Memiliki Sisi = 5 buah, Rusuk = 6 buah, Titik sudut = 8 buah 
c. Memiliki Sisi = 6 buah, Rusuk = 12 buah, Titik sudut = 8 buah 
d. Memiliki Sisi = 6 buah, Rusuk = 8 buah, Titik sudut = 12 buah 
10. Perhatikan gambar berikut! 
 
 
 
Tunjukanlah rusuk yang dimiliki balok di atas! 
a. KLMN, PQRS, KPSN, LQRM,  KPQL danNSRM  
b. K, L, M, N, P, Q, R, dan S 
c. KLMN 
d. KL, NM, PQ, SR, KN, PS, LM, QR, KP, NS, LQ dan MR 
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Lampiran 5. Kunci Jawaban Soal Pre- test 
1. A 
2. B 
3. D 
4. A 
5. C 
6. B 
7. D 
8. A 
9. D 
10. A 
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Lampiran 6. Kunci Jawaban Soal Post- test 
1. A 
2. B 
3. D 
4. B 
5. B 
6. D 
7. C 
8. B 
9. C 
10. D 
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Lampiran 7. Nilai Pre-Test Kelas Eksperimen 
No InisisalSiswa Nilai 
1. A1 50 
2. A2  80 
3. A3  50 
4. A4 50 
5. A5 60 
6. A6 50 
7. A7 30 
8. A8 40 
9. A9 60 
10. A10 50 
11. A11 70 
12. A12 40 
13. A13 40 
14. A14 60 
15. A15 40 
16. A16 60 
17. A17 90 
18. A18 40 
19. A19 40 
20. A20 50 
Nilai rata- rata 52,5 
Nilai tertinggi 90 
Nilai terendah 30 
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Lampiran 8. Nilai Pre-Test Kelas Kontrol 
No InisisalSiswa Nilai 
1. B1 60 
2. B2  60 
3. B3  50 
4. B4 40 
5. B5 60 
6. B6 30 
7. B7 60 
8. B8 60 
9. B9 60 
10. B10 40 
11. B11 60 
12. B12 50 
13. B13 50 
14. B14 50 
15. B15 50 
16. B16 60 
17. B17 50 
18. B18 50 
19. B19 50 
20. B20 50 
Nilai rata- rata 52 
Nilai tertinggi 60 
Nilai terendah 30 
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Lampiran 9. Nilai Post-Test Kelas Eksperimen 
No InisisalSiswa Nilai 
1. A1 80 
2. A2  90 
3. A3  80 
4. A4 80 
5. A5 90 
6. A6 80 
7. A7 80 
8. A8 70 
9. A9 80 
10. A10 80 
11. A11 90 
12. A12 80 
13. A13 80 
14. A14 80 
15. A15 80 
16. A16 80 
17. A17 100 
18. A18 80 
19. A19 80 
20. A20 80 
Nilai rata- rata 82 
Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 70 
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Lampiran 10. Nilai Post-Test Kelas Kontrol 
No InisisalSiswa Nilai 
1. B1 60 
2. B2  60 
3. B3  60 
4. B4 50 
5. B5 60 
6. B6 50 
7. B7 60 
8. B8 60 
9. B9 70 
10. B10 50 
11. B11 60 
12. B12 60 
13. B13 60 
14. B14 50 
15. B15 60 
16. B16 50 
17. B17 60 
18. B18 60 
19. B19 60 
20. B20 70 
Nilai rata- rata 58,5 
Nilai tertinggi 70 
Nilai terendah 50 
 
 
Lampiran 11. Uji Kesetimbangan 
 
T-Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Group Statistics
20 52.5000 14.82352 3.31464
20 52.0000 8.33509 1.86378
Kelas
Eksperimen
Kontrol
NilaiPretest
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples Test
4.168 .048 .131 38 .896 .50000 3.80270 -7.19816 8.19816
.131 29.923 .896 .50000 3.80270 -7.26699 8.26699
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
NilaiPretest
F Sig.
Levene's Test
for Equality of
Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
Lampiran 12. Uji Hipotesis 
 
T-Test 
 
 
 
 
 
Group Statistics
20 82.0000 6.15587 1.37649
20 58.5000 5.87143 1.31289
Kelas
Eksperimen
Kontrol
NilaiPosttest
N Mean Std. Deviation
Std. Error
Mean
Independent Samples Test
.001 .970 12.354 38 .000 23.50000 1.90221 19.64917 27.35083
12.354 37.915 .000 23.50000 1.90221 19.64888 27.35112
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
NilaiPosttest
F Sig.
Levene's Test
for Equality of
Variances
t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
Std. Error
Difference Lower Upper
95% Confidence
Interval of the
Difference
t-test for Equality of Means
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Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Guru menerangkan Materi Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Siswa Berdiskusi Menggunakan Media (Kelas Eksperimen) 
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Gambar 3. Siswa Berdiskusi Tanpa Menggunakan Media (Kelas Kontrol) 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Siswa Mengerjakan Soal Evaluasi 
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